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Постановка проблеми. У сучасному світі все більше часу 
приділяється автоматизації процесів життєдіяльності. Автоматизація 
стосується всіх галузей виробництва. Тепличні господарства так само не 
залишилися в стороні. В даний час є багато всіляких способів добитися 
повної або часткової автоматизації тепличного господарства. Починаючи від 
невеликих приладів і закінчуючи налагодженими мережами і програмами. 
Автоматизація теплиці дозволяє управляти всіма процесами вирощування з 
мінімальним втручанням людини. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останні дослідження 
автоматизованих систем управління теплицями здійснювали науковці 
Луцького національного технічного університету В.О. Сацик, Д.П. Карпук. 
У своїй роботі вони пропонують системи управління, як обладнання та 
прилади для фірм ТОВ «ФИТО», компанії «ICP DAS», компанії «ОВЕН», 
«EKF». 
Обладнання для управління кліматом може в автоматичному режимі 
підтримувати такі функції: 
‒ керує вентиляторами або нагрівачами; 
‒ реалізує будь - які режими освітлення; 
‒ задає програми для поливальних і повітряних насосів. Основні 
переваги використання даної системи: 
‒ гнучкість системи; 
‒ простота установки; 
‒ простота настройки та експлуатації; 
‒ вологозахищений корпус; 
‒ можливість використання резервного живлення для збереження 
налаштувань системи у випадку відключення – електроживлення. 
Постановка завдання. Головна мета дослідження – аналіз існуючих 
автоматизованих систем управління теплицею. Для досягнення мети 
необхідно виконати наступні завдання: 
‒ дослідити ринок програмного забезпечення управління 
теплицею; 
‒ провести класифікацію автоматичних систем управління 
теплицями; 
‒ охарактеризувати існуючі системи, виділивши їхні переваги та 
недоліки; 
‒ дослідити результати впровадження втепличних господарствах; 
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Виклад основного матеріалу. Ринок українського програмного 
забезпечення пропонує наступні рішення управління тепличним 
господарством: 
‒ Фірма Корольов-Агро.  
‒ «ВКФ Агротех Консалт». 
‒ Різноманітні блоки управління кліматом. 
Фірма Корольов-Агро пропонує комп’ютеризовані системи контролю 
клімату в теплицях, що включають в себе все необхідне програмне 
забезпечення. 
Системи клімат-контролю можуть являти собою як окремі автономні 
пристрої, так і повністю інтегровані системи, що здійснюють повний 
контроль за процесом зростання і дозрівання врожаю. 
Система призначена для автоматизованого контролю параметрів і 
управління мікрокліматом в тепличному блоці. 
Використання системи забезпечує високу точність підтримки заданих 
кліматичних режимів окремо для кожної теплиці за допомогою впливу на 
виконавчі механізми і обладнання наступних основних технологічних систем 
і процесів: 
‒ система нижнього обігріву повітря; 
‒ система верхнього обігріву повітря; 
‒ система подлоткового обігріву; 
‒ система обігріву субстрату; 
‒ система вентиляції; 
‒ система зашторювання; 
‒ система випарного охолодження і зволоження; 
‒ система крапельного зрошення; 
‒ система рециркуляції повітря; 
‒ режим роботи горілчаного пристрою. 
«ВКФ Агротех Консалт» - незалежний дилер кількох провідних 
виробників систем вентиляції. Наша фірма здійснює монтаж, наладку і 
запуск в експлуатацію систем регулювання мікроклімату і контролю 
експлуатаційних параметрів птахокомплексів і свинокомплексів. 
У сучасних умовах різкого підвищення вартості енергоресурсів та 
кормів значення таких систем багаторазово зростає. Навіть незначна щоденна 
економія корму або економія енергоресурсів призводить за підсумками 
місяця в значній економії фінансових ресурсів і робочого часу. Це, сьогодні, 
дає вирішальні конкурентні переваги на ринку. Повністю автоматизовані 
комплексні системи вентиляції та контролю, в основу яких покладені 
правильні розрахунки з урахуванням специфіки тварин і конкретного 
господарства, є запорукою надійності і максимально високих результатів 
Вашого виробництва! 
Основними складовими елементами систем автоматичного контролю 
клімату є: 
‒ Витяжні шахти з вентиляторами. 
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‒ Припливні клапана або пристрої примусового припливу повітря. 
‒ Приводу-мотори і сполучні елементи. 
‒ Керуючі комп’ютери для управління мікрокліматом. 
Блок управління мікрокліматом. Універсальний пульт управління - 
призначений для управління чотирма пристроями типу: насоси, обігрівачі, 
кондиціонери, вентилятори, освітлення, і багато іншого. На екрані, 
вбудованому в пульт, можна контролювати поточну температуру з точністю 
0,1 градус з двох датчиків температури в діапазоні від –50 до +125 ºС. 
За допомогою цього пульта управління можна реалізувати автоматичне 
керування обігрівом будинку, управління теплицею, підтримання 
сприятливого клімату в пташнику годування за часом, управління 
холодильним устаткуванням. 
Прилад призначений для контролю всіх основних процесів вашої 
теплиці, оранжереї, гроубокса і т.п. Дозволяє контролювати освітлення, 
полив, температуру і вентиляцію. 
Пульт управління мікрокліматом дозволяє: 
‒ забезпечити автоматична підтримка заданих температурних і 
вентиляційних режимів; 
‒ керувати вентиляторами або нагрівачами; 
‒ реалізовувати будь який режими освітлення; 
‒ задавати програму для поливальних і повітряних насосів. 
Основні переваги при використанні даної системи: 
‒ Гнучкість системи. 
‒ простота установки. 
‒ Простота настройки і експлуатації. 
‒ Вологозахищений корпус. 
Можливість використання резервного живлення для збереження 
налаштувань системи в разі відключення живлення (опція - докуповується 
окремо). 
Параметри: 
‒ Установка годин. 
‒ Температура вкл. нагрівача. 
‒ Температура викл. нагрівача. 
‒ Тривалість світлового дня. 
‒ Тривалість ночі. 
‒ Час поливу сек. 
‒ Час паузи між поливами (аератціі) сек. 
‒ Температура вкл. вентилятора. 
‒ Температура викл. вентилятора. 
Висновки з даного дослідження і перспективи у даному напрямі. 
Автоматизація тепличних господарств має безліч переваг. Завдяки 
автоматизації можна скоротити кількість працівників, заощадити ресурси і 
спростити роботу в тепличному господарстві. Автоматизація охоплює 
практично всі рівні роботи теплиці, будь то полив або провітрювання. Але не 
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варто забувати про недоліки. Одним з великих недоліків є неправильне 
налаштування системи через яку можна втратити весь урожай. Тому до 
автоматизації потрібно підходити дуже відповідально. 
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Анотація. У статті ставиться завдання розглянути варіанти 
автоматизації тепличних хазяйств, прилади та методи за допомогою яких 
можна домогтися повної автоматизованої роботи теплиці. 
Ключові слова: прилад, теплиця, клімат, системи, автоматизація. 
Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть варианты 
автоматизации тепличных хозяйств, приборы и методы, с помощью которых 
можно добиться полной автоматизированной работы теплице. 
Ключевые слова: прибор, теплица, климат, системы, автоматизация. 
Abstract. The article seeks to consider options for automation of 
greenhouses, devices and methods by which you can achieve full automatic 
operation of the greenhouse. 
Keywords: appliance, greenhouse, climate, systems, automation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
